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Традиційні напрями економічного розвитку (фінансова стабілізація, 
технічна модернізація, економічна інновація, високопродуктивні робочі 
місця, світова економічна глобалізація та євроінтеграційні процеси, трансфер 
технологій тощо) вже стали, для пересічного громадянина або підданого, 
досить буденними [1]. Виникає потреба привертати увагу до чогось нового в 
економічному сенсі. Цифровізація прийшла вчасно, на неї звернули увагу 
майже всі. Виник новий термін ─ електронна економіка. 
З ростом населення планети і зростаючої мобілізації ресурсів, 
електронна економіка вже не обмежується бізнесом електронної торгівлі і 
сервісів, а торкається кожного аспекту суспільного життя: охорони здоров'я, 
освіти, інтернет-банкінгу і так далі.  Все більше і більше поширюється та 
використовується цифровізація економіки та фінансів. 
Цифрова економіка ─ це діяльність, що безпосередньо пов'язана з 
електронною комерцією, в яку входять: послуги з надання онлайн послуг, 
інтернет-магазини, інформаційні сайти, які заробляють на рекламі та інші 
види діяльності. Можна сказати, що до цифрової економіки можна 
зараховувати практично будь-які способи заробітку в мережі Інтернет. 
Цифровізація економіки по-українськи ─ це також поява цифрових 
спеціальностей в шкільних програмах, спеціальних фондах на подолання 
цифрової нерівності між містом і сільською місцевістю і навіть 
впровадження передових технологій обробки даних  в державному секторі і 
базових галузях промисловості. 
Одним з основних напрямків цифрової економіки є швидке і легке 
надання послуг через Інтернет. 
Безумовною перевагою цифрової економіки є те, що споживачі можуть 
отримувати продукти за нижчими цінами. Наприклад, електронна версія 
нового роману може бути на 25-50% дешевше, ніж покупка друкованої копії 
книги. Подібним чином, шанувальники музики можуть придбати останні 
релізи від своїх улюблених артистів набагато дешевше, ніж купувати їх на 
стандартних носіях. За аналогією з суто цифровими продуктами, можна 
навести приклади економії при покупках в інтернет магазинах, де ціна 
практично завжди нижче ніж в офлайн магазинах. 
Для зростання цифрової економіки необхідно розвивати національний 
ІТ-сектор, стимулювати створення інноваційних технологій, співпрацювати 
для їх розвитку на міжнародному рівні. 
Основна компетенція, яку необхідно розвивати, це здатність до 
постійного навчання, готовність постійно освоювати нові знання за новими 
технологіями. Це ключовий фактор для успішного професійного зростання в 
сучасному цифровому світі. Не менш важливим є навик віддаленої роботи. 
Все більше число компаній успішно працює з віддаленими командами, і ця 
тенденція тільки посилиться. І обов'язково треба виховувати в собі 
самостійність, ініціативність, винахідливість і організованість. 
В останні роки цифрова економіка почала виходити за рамки 
комерційного аспекту купівлі та продажу електронних продуктів в Інтернеті. 
Сьогодні ця ідея також включає використання віртуальних процесів в рамках 
поточної діяльності великих компаній і корпорацій. Також така система 
впроваджується у внутрішню роботу урядів для ефективного виконання 
транзакцій між підприємствами і установами. В міру того, як технології 
продовжують розвиватися, цифрова економіка продовжує розширюватися, 
оскільки спектр товарів і послуг, що пропонуються в електронному вигляді, 
постійно зростає. 
Компаніям не потрібно «перебудовуватися». Цифровий світ не питає 
чи готовий ти до змін ─ світ змінюється глобально. Продукти цифрової 
економіки стають стимулами позитивних змін у всіх без винятку сферах. 
Але є й інша сторона, цифрова економіка заснована на широкому 
використанні інтернету, програмне забезпечення якого розроблено 
американськими і західними компаніями. При необхідності, вся наша 
цифрова економіка може бути підпорядкована і стати залежною від 
розробників інтернет програм. І це перший і головний мінус цього напрямку. 
Друге, з урахуванням наявності великої кількості хакерських програм і атак 
на базові сервери, досить просто може створитися ситуація колапсу цифрової 
економіки, все може просто зависнути або блокуватися. Не ясно тоді, як 
виходити з цієї критичної ситуації. Третє, в реальному секторі економіки і 
сільському господарстві цифрова економіка не стане стимулом до зростання 
виробництва промисловості та продукції сільського господарства. Цифрова 
економіка буде працювати тільки в сфері розподілу і перерозподілу готової 
продукції. На її основі не підвищиш врожайність сільськогосподарських 
культур і зростання готової продукції на підприємствах. Тут основну роль 
грають трудові резерви країни і рівень їх кваліфікації.  
Отже, стихійний розвиток цифровізації буде і далі сприяти зростанню 
конкурентоспроможності країни на внутрішньому і світовому ринках товарів 
і послуг. Але для того, щоб країна увійшла в число законодавців мод в сфері 
цифрової економіки, нам потрібно оперативно перейняти досвід 
«дбайливого» державного регулювання та захисту сумлінного бізнесу у трьох 
світових лідерів ─ США, Південної Кореї і Сінгапуру. 
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